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Cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 2 Men's 8,000 Meter Run 
MEN'S TEAM SCORES 
Rank Team 
1 Kenyon College 
Total time: 2:13:35.42 
Average: 26:43.08 
2 Cedarville Univers ity 
Total time: 2:13:09.52 
Average: 26:37.90 
3 Grace College 
Total time: 2:13:44.25 
Average: 26:44.85 
4 Heidelberg College 
Total time: 2:13:45.13 
Average: 26:45.03 
5 Wright state University 
Total time: 2:16:24.14 
Average: 27:16.83 
6 Wilmington College 
Total time: 2:17:47.42 
Average: 27:33.48 
7 University of Rio Grand 
Total time: 2:18:12.84 
Average: 27 :38.57 
8 University of Findlay 
Total time: 2:19:29.07 
Average: 27: 53. 81 
9 Roberts Wesleyan Colleg 
Total time: 2:19:57.46 
Average: 27: 59. 49 
10 Wittenberg University 
Total time: 2:26:33.21 
Average: 29:18.64 
11 Spring Arbor College 
Total time: 2:24:26.79 
Average: 28: 53. 36 
12 Bluffton College 
Total time: 2:38:31.48 
Average: 31:42.30 
13 Defiance College 

























































































30 3 5 
33 45 
43 56 
5 8 59 
62 72 




69 7 5 
*8 *9 
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Cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 2 Men's 8,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/23/00 
Meet: 24:34.00 James Njoroge, Taylor University 1994 

















































35 Njenga, Daniel 
16 Reyes, Sergio 
50 Hay, Aaron 
68 Hildebrand, Ben 
48 Gibson, Nathan 
64 Evener, Vince 
17 WakefieLd, Steve 
84 Cheruiyot, Felix 
169 Ross, Justin 
51 Maus, Jason 
9 Fox, Jody .....__ 
40 Sprankle, Tim 
34 Kamami, Michael 
61 Cabrera, Matt 
75 Remaly, Greg 
166 Miller, Matt 
158 Dewald, Nick 
41 Stoffel, Jerid 
47 Gerwig, Todd 
116 Hendershot, Michael 
149 Ryan, Matt 
10 Gerber, Justin ------
12 Loescher, Ken 
78 Snyder, Cary 
145 Jackson, Derrick 
147 Neuhaus, Eric 
43 Woodruff, Art 
110 Wood, John 
167 Paisley, Kevin 
13 Mark, Josh 
121 Littrell, Scott 
118 Kerns, David 
39 Robertson, Tim 
171 Shridan, Robert 
7 Bruder, Alan 
148 Rose, Jason 
87 Hall, Jamie 
89 Smith, Jeremy 
108 Pitney, Jason 
168 Roessner, Matt 
15 Plaatje, Dan 
125 Sykes, Tim 
56 Simpson, Jim 
46 Dreger, Jeremy 
111 Yeg, Barnabus 
36 Paschal, Paul 
106 Meinardi, Brian 
11 Gray, Jason 
FR Grace College 
JR Cedarville Univers 
JR Heidelberg College 
SO Kenyon College 
SO Heidelberg College 
SR Kenyon College 
SR Cedarville Univers 
JR Roberts Wesleyan C 
so Wright State Unive 
JR Heidelberg College 
JR Cedarville Univers 
JR Grace College 
FR Grace College 
SO Kenyon College 
SO Kenyon College 
SR Wright State Unive 
SO Wittenberg Univers 
FR Grace College 
SR Heidelberg College 
JR University of Rio 
SR Wilmington College 
-JR e edarville Univers 
3R Ceclarville Univers 
JR Kenyon College 
SR Wilmington College 
SR Wilmington College 
FR Grace College 
JR University of Find 
FR Wright State Unive 
SO Cedarville Univers 
SO University of Rio 
FR University of Rio 
SO Grace College 
FR Wright State Unive 
SO Cedarville Univers 
JR Wilmington College 
JR Roberts Wesleyan c 
SO Roberts Wesleyan C 
FR University of Find 
JR Wright State Unive 
JR Cedarville Univers 
SO University of Rio 
JR Heidelberg College 
SR Heidelberg College 
SR University of Find 
SO Grace College 
SR University of Find 
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cross Country Meet 
John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
Event 2 Men's 8,000 Meter Run 
Results by Order of Finish - Saturday 09/23/00 



















































123 Reynolds, Derick 
109 Surfield, Tim 
66 Gorlewski, Khan 
113 Boyles, Matthew 
70 Koppert, Eric 
14 Nehus, Eddie 
74 Passmore, Rob 
95 Green, Enoch 
143 Cox, Quentin 
114 Fogle, Joshua 
163 Hyde, Dave 
122 McNutt, Scott 
18 Whitaker, Justin 
76 Selby, Scott 
54 Schultz, Jacob 
102 Woki, Titi 
17 2 Will, Scott 
170 Rousch, Eric 
99 Parker, Ben 
6 Schoenhohr, Cory 
152 Starks, Greg 
82 Balsis, Brian 
90 Watkins, Isaac 
98 Kamper, Noah 
115 Hammond, Denny 
97 Green, Nathan 
88 Priset, Jarred 
119 Kincaid, Chad 
86 George, Peter 
42 Watkins, Tyler 
81 Augrom, Peter 
8 Cooley, Phillip 
91 Wenger, Jesse 
93 Baum, Brandon 
117 Jones, Bryan 
157 Damopoulos, Tim 
38 Robertson, Dave 
711 Vandarstaan, Mike 
33 Holabeck, Dave 
30 Miller, Josh 
146 Lundquist, Chris 
155 Clarkson, Luke 
112 Baker, Derek 
144 Furlong, Jimmy 
154 Taylor, Kevin 
63 Emig, Aaron 
124 Richards, Anthony 
165 Bruhn, Jack 
104 moenter, doug 
1 Borla, Steve 
FR University of Rio 
SR University of Find 
FR Kenyon College 
FR University of Rio 
FR Kenyon College 
SR Cedarville Univers 
JR Kenyon College 
FR Spring Arbor Colle 
JR Wilmington College 
JR University of Rio 
JR Wittenberg Univers 
FR University of Rio 
SO Cedarville Univers 
FR Kenyon College 
SO Heidelberg College 
FR Spring Arbor Colle 
SR Wright State Unive 
JR Wright State Unive 
JR Spring Arbor Colle 
SO Bluffton College 
SO Wilmington College 
SO Roberts Wesleyan C 
SO Roberts Wesleyan C 
SO Spring Arbor Colle 
SR University of Rio 
SR Spring Arbor Colle 
SO Roberts Wesleyan C 
SO University of Rio 
SO Roberts Wesleyan C 
FR Grace College 
SR Roberts Wesleyan C 
FR Cedarville Univers 
SO Roberts Wesleyan C 
JR Spring Arbor Colle 
FR University of Rio 
FR Wittenberg Univers 
so Grace College 
Unattached 
JR Grace College 
FR Defiance College 
SO Wilmington College 
JR Wittenberg Univers 
FR University of Rio 
SO Wilmington College 
SR Wilmington College 
FR Kenyon College 
FR University of Rio 
SO Wright State Unive 
SO Unattached 






























































28:33 . 41 
28:33.82 
28:34.18 
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John Bryan State Park, Yellow Springs, OH - Saturday 09/23/00 
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69 Kalnow, Drew 
96 Green, Michael 
107 Nenadal, Brent 
142 Bertling, Tom 
60 Bukszpan, David 
58 Abelson, Mike 
105 Kastel, Josh 
4 Olson, Jeremy 
92 Allison, Steve 
160 Gustatson, Alan 
27 Burgei, Ryan 
153 Sucher, Craig 
32 Walker, Jared 
94 Carpenter, Matt 
85 Cooke, Tom 
37 Reeves, Michael 
73 Morrell, Tyler 
55 Siegel, Joseph 
71 Leither, Luke 
2 Gaub, Jeremy 
62 Driefuss, Brad 
31 Stark, Toby 
156 Cocco, John 
150 Salyer, Bill 
79 Stevenson, Phil 
29 Isham, Eric 
5 Rabe, Stephen 
159 Domingus, Jeff 
161 Hobson, Andrew 
22 Marshall, Lashaun 
59 Bernbeck, Matt 
19 Armstrong, Ian 
SO Kenyon College 
JR Spring Arbor Colle 
SR University of Find 
FR Wilmington College 
JR Kenyon College 
SO Kenyon College 
SR University of Find 
SO Bluffton College 
JR Spring Arbor Colle 
FR Wittenberg Univers 
FR Defiance College 
FR Wilmington College 
FR Defiance College 
SR Spring Arbor Colle 
JR Roberts Wesleyan C 
FR Grace College 
SO Kenyon College 
SO Heidelberg College 
SO Kenyon College 
JR Bluffton College 
JR Kenyon College 
FR Defiance College 
FR Wittenberg Univers 
SR Wilmington College 
SO Kenyon College 
SO Defiance College 
FR Bluffton College 
FR Wittenberg Univers 
FR Wittenberg Univers 
SO Central State Univ 
FR Kenyon College 
FR Central State Univ 
6:08 
6:10 
6:11 
6:12 
6:14 
6:15 
6:15 
6:16 
6:17 
6:18 
6:20 
6:20 
6:22 
6:23 
6:25 
6:29 
6:31 
6:31 
6:32 
6:37 
6: 38 
6:40 
6:42 
6:46 
6:48 
7:02 
7:04 
7:05 
7:23 
7:37 
7:51 
8:12 
TIME SCORE 
30:33.02 
30:39.84 
30:47.17 
30:50.57 
31:00.56 
31:04.66 
31:05.13 
31:09.38 
31:17.21 
31:21.91 
31:29.72 
31:32.35 
31:39.10 
31:48.20 
31:56.71 
32:15.98 
32:27.60 
32:28.43 
32:31.65 
32:55.21 
33:00.79 
33:09.96 
33:22.80 
33:42.72 
33:49.77 
34:59,83 
35:08.70 
35:13.07 
36:45.35 
37:54.38 
39:02.29 
40:46.41 
